身份、秩序与国家——20世纪50年代闽江下游地区的“水上人”与国家建构 by 黄向春
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From“Practising Customs under the Auspices of Rituals”to“Incorporating Rituals into Customs”：
An Investigation of the Sea-Worship Festival in Yuan Kang Village 148
Zhang Shishan
Abstract：Over the past 50 years，the Sea-worship Festival in late spring in Yuan Kuang Village has undergone a
transition from“practising customs under the auspices of rituals”to“incorporating rituals into customs”. The
former means that the villagers consciously mesh the local traditions with state ideology to form so-called“ritual-
ized customs”for the purpose of legitimacy. The latter refers to the process in which the state screens，selects
and regulates the local traditions，accords them with different levels of reputation and funding，and includes
them in the social public cultural system. The two occur in different social settings and are operated in different
methods，but they both can be regarded as a continuation of the“ritual-custom interaction”in traditional Chi-
nese society. The Sea-worship Festival maneuvers between the local customs and the state rituals，which reflects
the fishermen’s adaptation to the historical process of the state and the situational changes with regards to liveli-
hoods，beliefs and folk traditions. Its mechanism of community regulation as well as self- adjustment deserve
our attention and would promote our understanding of China’s“sociality.”
Keywords：practising customs under the auspices of rituals，incorporating rituals into customs，Yuan Kuang
Village，the Sea-worship Festival in late spring
“THE WORLD OF ALTERITY”
Roads，Settlements and Spatial Justice：An Anthropological Study of the Dali-Lijiang Highway and
Its Node，Jiuhe 167
Zhu Lingfei & Hu Weijia
Abstract：Roads and settlements constitute two forms of space interacting with each other. The different land-
scapes along the ancient roads，transnational superhighways and highways are intermingled with，yet distinct
from，rural settlements，giving a diachronic dimension to the issue of spatial justice. In the construction of the
Dali- Lijiang Highway，the state，the local governments，and the individuals have different opinions and ap-
peals，and act differently in response to spatial justice or injustice. Faced with temporary spatial injustice caused
by the Dali-Lijiang Highway，the people in Jiuhe participated in resistance and adjustment to pursue spatial jus-
tice. Thus，a new local subjectivity emerged in the reconstruction of the road landscapes and rural settlements.
From the perspective of spatial justice，the anthropological study of the relationship between roads and settle-
ments will lead us to many issues，both rural and urban，traditional and modern，and local and global.
Keywords：road，settlement，spatial justice，Dali-Lijiang Highway，Jiuhe
Identity，Order and State：the Boat People and State-Building in the Lower Reaches of the Minjiang
River in 1950s 182
Huang Xiangchun
Abstract：Around the 1950s，there was a political process driven by the identity issue of the“boat people”in the
lower reaches of the Minjiang River. With this process as the background，we look at how the state-building of
new China unfolded at the local and daily levels and got“entrenched”in the emotions，conceptions and modes
of action of the disadvantaged and marginalized groups of people. In light of this，we discuss the interaction be-
tween locality，ethnicity and state-building and highlight its characteristics. During the institutionalization of the
new state in the lower reaches of the Minjiang River centered on Fuzhou，the boat people were redefined in
terms of modern political categories such as“citizen”，“class”and“nationality”. Being involved in the recon-
struction of local social，they demonstrated themselves as social actors with remarkable subjectivity. Their recog-
nition of their own living conditions and their collective consciousness of their localized“identity-order”struc-
ture in the great historical transformation reflect the collision，interaction and compromise between the new in-
stitutionalization process and the inherent sense of order and mobility of traditional local society. All this reveals
the characteristics and internal tension of China in its transformation from the traditional“identity society”to
the modern type of“nation-state.”
Keywords：boat people，identity，order，state
From Barefoot Doctor to Ritual Expert：Inheritance of Traditional Knowledge in Rural Society 201
Dong Sisi
Abstract：The paper discusses the inheritance of traditional knowledge in rural society during the collectiviza-
tion period. In this period，the state，in an effort to transform the traditional culture of rural society，mandated
the use of new textbooks in national education while strictly controlling the circulation of the“old books”. In
some rural society which the livelihood and business model of ordinary villagers are relatively stable，where the
daily life was still operated to a large extent on the traditional experience. So the "old books" which carried the
traditional knowledge are preserved in the political movements. the main informants in this paper were all born
after 1949. As educated youth home，they chose to become barefoot doctors because of their livelihood and the
promotion of national medical policies，and learned the traditional knowledge of rural society in contact with
medical books and other“old books”. In the post-collectivization period，they became experts in rituals invari-
ably for the dual influence of economic factors and the logic of rural daily life，to meet the spiritual needs and so-
cial needs of the villagers.
Keywords：reading history，collectivization period，ritual expert
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